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 قال هللا تعاىل :
 ( 9اَلجر، األية:  ) سورةِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذِّْكرح وحٍإَّنا لحُه َلححاِفظُْونح  
ةح وحيُ ْؤتُوا الزاكح وحمحا أُِمُروا ِإالا لِي حْعُبُدوا اَّللاح ُُمِْلِصنيح لحُه الدِّينح ُحن حفحاءح  اةح وحيُِقيُموا الصاالح
 (5)سورة البينة، األية:  وحذحِلكح ِديُن اْلقحيِّمحةِ 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص. م قال:
 "كن عاملا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا وال تكن خامسا فتهلك"
 بن بطة()يف اإلابنة الكربى إل
 
 احملفوظات :وقيل يف 
 فحأحرشحدحين ِإىل تحرِك املحعاصي  شحكحوُت ِإىل وحكيٍع سوءح ِحفظي






 إىل أمي اليت سهرت على راحيت
 إىل أيب الذي تعب يف تربييت
 إىل أخيت الشقيقة اليت ساعدتٍت طول حيايت
 طول حيايت الشقيق الذي ساعدتٍتإىل أخي 
 إىل مشريف الذي قد علمٍت وأرشدين طول دراسيت
 إىل أساتيذي وشيوخي الذين أبعدوين من مر اجلهل إىل حلوة العلم
 إىل كل من كان علمٍت حرفا من القرآن
 وأرشدين إىل طريق اإلميان
 إىل صديقايت اليت صاحبنٍت يف فرحي وحزين
 عليوإىل كل من كان لو فضل 
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يف تكوين البيئة  بسياك معهد األمني ةدراسة وصفية عن حماول :(0202) نور نعيمة
 اللغوية
، منو احلياةا كيفية صخووصة يف أتيَت األخال  و الدنيا وذل البيئة ىي كل أحوال
إىل مدلول اللغة والبيئة اللغوية فهي كل وضع ميكن بو التالميذ أن يستمعوا وينظروا 
ادلتعلمة فيو. أما العرض من ىذ البحث لوصفي عن حماوالت معهد األمُت بسياك 
يف تكوين البيئة اللغوية. وىذا حبث وصفي نوعي، وطريقة مجع البياانت ابدلالحظة 
األسئلة عن كيف حماوالت معهد األمُت بسياك يف وادلقابلة والوييقة. ىذا إلجابة 
، األستاذ والتالميذ يف معهد kiaiيف ىذا البحث تكوين البيئة اللغوية. أما صخرب 
يف ىذ البحث توجد الباحثة شكل يف تكوين البيئة يعٌت وجود قسم اللغة األمُت. 
ميذ يف احًتاف فالرؤية قسم اللغة معهد األمُت يقتدر على تكوين التاليف ادلنظمة. 
اللغة األجنىب يعٌت اللغة العربية واللغة اإلجنيليزية ويستويل كتب الوفراء. وأما 
الرسالة ىي يدبر التالميذ يف فهم مهارة الكالم يعٌت اللغة العربية واللغة اإلجنيليزية 
بوحيح. ووجود أنواع احملاولة يف تكوين البيئة يعٌت إعطاء ادلفردات واحملادية، 
متعلق ابللغوية وإعطاء  حماضرة ودرس إضايف مث القراءة واستماع األشياءويؤدى 
 العقاب واجلسوس حول ادلعهد ويؤدي ملكة اللغة يف السنة 








Nur Na’imah (0202):  Studi Deskriptif Pondok Pesantren Al-Amin Dalam 
Membentuk Lingkungan Bahasa. 
Lingkungan adalah semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam 
cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 
perkembangan dalam kehidupan. Dan lingkungan bahasa adalah 
keseluruhan kondisi yang memungkinkan pelajar bahasa untuk mendengar 
dan melihat masukan bahasa yang sedang dipelajari. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana usaha-usaha pondok 
pesantren Al-Amin dalam membentuk lingkungan bahasa. Dan Penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya 
dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang 
semuanya untuk menjawab permasalah tentang bagaimana usaha-usaha 
pondok pesantren Al-Amin dalam membentuk lingkungan bahasa, adapun 
informan peneitian ini adalah Pengasuh santri, bagian bahasa dan santri. 
Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan dalam 
pembentukan lingkungan bahasa yaitu adanya keoraganisasian bagian 
bahasa yang memiliki visi yaitu mampu menciptakan generasi yang 
profesional dalam berbahasa asing dan mampu menguasai kitab kuning, dan 
misi yaitu membimbing santri dalam menguasai maharah kalam dengan 
baik dan benar. Dan adanya beberapa usaha yang dilakukan untuk 
membentuk lingkungan bahasa yaitu meliputi pemberian kosa kata dan 
muhadatsah, mengadakan pidato dan kursus bahasa, membacakan atau 
mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan kebahasaan, mengambil 
keputusan atas pelanggaran kebahasaan santri, mengadakan pengawasan 
secara tidak langsung yang terdiri dari jasus (mata-mata), dan mengadakan 
ratu bahasa di setiap tahunnya. 









Nur Na’imah, (0202): The Descriptive Study on Islamic Boarding 
School of Al-Amin in Building Linguistic 
Environment 
Environment is all conditions in this world that influence our 
behaviors, growths, developments in our life.  Linguistic behavior is all 
conditions which allow language learners hear and see input of the language 
being studied.  This research aimed at describing the efforts of Islamic 
boarding school of Al-Amin in building linguistic environment.  This 
research was a descriptive qualitative research.  Interview, observation, and 
documentation methods were used for collecting the data.  The informants 
of this research were nanny students, teachers, and students.  The findings of 
this research showed that there was a language organization that has a vision 
to create the professional generations on foreign languages, understanding 
Arabic texts, and guiding students in understanding Maharah Kalam 
properly and correctly.  There were some efforts conducted to build 
linguistic environment such as giving vocabularies, Muhadatsah, holding 
speeches and language courses, reading or listening something related to 
language, punishing students violating the language rules, conducting 
indirect supervision consisting of Jasus (spies), and holding a language 
queen every year.  
Keywords: Descriptive, Language Environment, Islamic Boarding School  








احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللا، والوالة والسالم 
 على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو أمجعُت، وبعد. 
قد أمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط ادلقررة لنيل شهادة  
ة بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربي
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
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 خلفية البحث .أ 
عن ادلعهد عبارة  مؤسسات تربوية كثَتة، وإحداىن معهد.َب إندونيسيا 
خصوصتها وىي ادلسكن. وغرض الًتبية ُب ادلعهد ىو ليتفقو  مدارس إسالمية ذلا
ُب علم القرآن والسنة من خالل تعلم اللغة العربية. يسكن التالميذ ُب  تالميذال
. ونفس santriمسكن ادلعهد ادلهيئ ذلم كي يًتكزون ُب طلب العلم ويقال ذلم 
 Pondokادلؤسسة توجد أيضا َب بالد أخرى كماليزاي وتيالند اجلنويب والىت مسوهنا 
pesantren.  ٔمسوهنا ادلدرسة اإلسالمية.وَب اذلندى والباكستان والىت 
مل معٌت االسالم ولكنو أيضا حيمل أصالة الثقافة ادلعهد ليس فقط حي
، وكان التعليم فيو ُب القدًن ليس kiaiيرأسها ية و تربوادلعهد مؤسسة  ٕ.ةاإلندونيسي
بشكل صفي حيث يعلم كياىي أو األستاذ فيو الكتب ادلكتوبة ابلعربية اليت ألفها 
 ٖقرون الواسطى بشكل احللقة.العلماء َب ال
احلياة ُب ادلعهد تتشكل بشكل طبيعي من خالل غرس القيم ادلتكاملة  أمناط 
بواسطة الرموز. وكما تصور من صورتو الظاىرة فرمز ادلعهد الذي يتكون من 
مسجد وفصول دراسية وبيت األستاذ، يظهر أمناط احلياة ادلميزة كاجملتمع الديٍت 
 ٗ.kiaiويقوم برائستو عامل يسمى ب  santriالذي يتكون من 
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padangsidimpuan.ac.id/index.php/TI/article/view/633/632. 
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وأايم التالميذ ُب ادلعهد مليئة ابلكتب العربية وتلك الكتب يسموهنا ابلكتب 
الصفراء. وكما ىو ادلعروف إهنا مكتوبة ابللغة العربية فليس فيها كتاابت التينية بل  
 كتاابت عربية بدون الشكل. واألستاذ يلزم على التالميذ ألن يفهموا موادا
موجودة ُب تلك الكتب. لذلك البد للتالميذ أن جييدوا اللغة العربية. فاللغة العربية 
 ٘.التوجد ُب الكتب فحسب بل ُب عملية التعليم
. (environment)يقول أ ىدية، إن من عوامل صلاح عملية التعليم ىي البيئة 
بة أبحوال التالميذ وجود بيئة اللغة مهمة على الدوام ُب التعليم. ووجود البيئة ادلناس
 ٙسوف جيعل التعليم انجحا.
يقول مرزوقي )ُب حليمي( إن البيئة مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية الىت 
من شأهنا أن تؤثر ُب عملية التعليم وترغيب التالميذ ُب ترقية استيعاب اللغة العربية 
ويقول دمحم مجال إن وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها ُب واقع حياهتم اليومية. 
البيئة ىي كل ادلؤثرات واإلمكاانت والقوي احمليطة ابلفرد، واليت ديكنها أن تؤثر 
 ٚعلى جهوده للحصول على اإلستقرار النفسي والبدين ُب معيشتو.
إىل مدلول والبيئة اللغوية فهي كل وضع ديكن بو التالميذ أن يستمعوا وينظروا 
بيئُة اللغة إىل قسمُت ومها بيئة طبيعّية وبيئة اصطناعّية، . تنقسم اللغة ادلتعلمة فيو
التالميذ  ٛوحيث أنو ُب تعليم اللغة العربية قسمان ومها بيئة رمسية وغَت رمسية.
فإن مل توجد البيئة العلمية.  من اإلحتذاء واالزدىاربيئة ُب مهارة الكالم  يكتسبون
صول على اللغة وإجادهتا مها أمران فاحل اللغوية فال توجد احملاولة الكتساب اللغة.
     ٜ.مهمان للبيئة اللغوية
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أفضل البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية ُب إندونيسيا إما ُب ادلدارس أو ُب 
ادلعاىد أو ُب جامعاهتا ىو البيئة الرمسية. وذلك ألن بيئة غَت رمسية زلدودة مع أن 
ا من جانب ضعف ادلهارة اللغوية عملية التعليم داخل الفصل ال تزال انقصة إم
لدى ادلدرس واستخدام الطريقة غَت موجو واقتصار مواد التعليم ووسائلو وضعف 
رغبة التالميذ ُب تعليم اللغة العربية واقتصار موعد التعليم ووسائلو وسيئ النصوص 
 ٓٔ.وما أشبو ذلك
ة مهمة التقان ال يتم اكتساب وتعليم اللغة دون البيئة اللغوية، ألن البيئة عامل
ُب اكتساب اللغة، يعٍت اللغة األوىل والثانية نظرايت اساسيات  ٔٔ.اللغة العربية
لتكوين كيفية اكتساهبا. النظرية العامة ىي النظرية السلوكية والنظرية النفسية. 
أسس مفهوم النظري السلوكي على أن الولد يولد على الفطرة. والبيئة تساعد ادلرء 
 ٕٔ.على اكتساب اللغة
ومن أحد مؤسسة تربوية ىي معهد األمُت بسياك. ديزُج معهد األمُت بُت 
السلفى واحلديث. ومنهج دراستو من كلية ادلعلمُت وادلعلمات اإلسالمية يقتدي 
 لعامةوُب ىذا ادلعهد يتعلم علوم ا .راءمبعهد دارالسالم كونتور بزايدة الكتب الصف
اللغة العربية. بوجود الدرس اللغة العربية يرجى التالميذ ليستوىل  منها وعلوم الدينية
مهارة اللغة ىي قدرة التالميذ ُب استعمال للغة إن . ويقول أمحد فؤد مهارة اللغة
الىت تتكون من مهارة القراءة والكتابة والكالم لإلتصال من اللسان والكتابة 
 ٖٔواإلستماع.
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 Fitriatun Hidayah el-Tsaqâfah, volume XVII, Nomor 6, Juli-Desember  (6118), pp. 173–
87. 
16
 Andiopenta Purba, „Peranan Lingkungan Bahasa Dalam Pemerolehan Bahasa Kedua‟, 
Pena, vol. 3, no. 1 (6113), pp. 13–63. 
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 Ahmad Fuand Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Cet. II)  6113, Malang 
Misykat hal. 78-81 
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مطلوب بتكوين لية التعليم ُب الصباح بل لًتقية مهارة اللغة ليس إال من عم
ُب  البيئة داخل الفصل وخارجها لإلتصال ابللغة العربية. وىذا بتكوين البيئة اللغوية
 حىت اللغة العربية واألجنبية يكون طيبا، منظمة معهد األمُت بسياكيتكون ادلعهد. 
فيها قسم اللغة لتكوين البيئة اللغوية ليستول التالميذ مهارة اللغة ُب تعليم اللغة 
  العربية.
دراسة وصفية الباحثة ابلبحث العلمى حتت العنوان:  وُب ىذا البحث تريد
 عن حماوالت معهد األمني سياك يف تكوين البيئة اللغوية.
 مشكالت البحث .ب 
 :ىذا البحث كما يلي قدم الباحثة ادلشكالت ادلوجودة ُبت
 زلاوالت ادلعهد ُب تكوين البيئة اللغوية .ٔ
 تكوين البيئة اللغوية ُب احملادثةدافع  .ٕ
 تكوين البيئة اللغوية احملادثة ل ُب بة التالميذرغّ  .ٖ
 حدود البحث .ج 
ُب ىذا البحث، حيث ال تستطيع الباحثة أن تبحث كلها لكثرة ادلشكالت 
 البيئة اللغوية.عهد ُب تكوين ادلزلاوالت فتحددىا 
 البحثسؤال  .د 
 ؟ سياك ُب تكوين البيئة اللغويةبمعهد األمُت  مشاركة قسم اللغةكيف 
 ف البحثهد .ه 
سياك ُب تكوين بعن زلاوالت معهد األمُت  وصفىل يهدف ىذا البحث
 البيئة اللغوية.
 أمّهية البحث .و 
 :دلا يلي ىذا البحث مفيد
 ُب تكوين البيئة اللغوية. زلاوالت معهد األمُت سياككمنشئة علم دلعرفة  (ٔ
5 
الرجاء من ىذا البحث للمدرس أن خيرج فكرة طيبة ُب زلاوالت معهد األمُت  (ٕ
 سياك ُب تكوين البيئة اللغوية.
ُب زلاوالت معهد  واثقةعطي مساعدة الرجاء من ىذا البحث للمدرسة أن ت (ٖ
 األمُت سياك ُب تكوين البيئة اللغوية.
التنمية النفسية، وزايدة ادلعرفة عن البحث والرجاء للباحث أن يكون واسطة  (ٗ
 العلمى الذى ينفع للباحث بعدىا من جنس واحد ُب البحث.
 طلحات البحثمص .ز 
البحث الوصفي ىو شكل البحث يشَت لوصف الظواىر، إما الظاىرة الطبيعية  (ٔ
والصناعية. الظواىر ىي كالشكل والعملية، والصفة، والتغيَت، واالرتباط، 
 ٗٔالفا بُت الظاىرة األوىل وبُت الظواىر االخرى.وادلساواة، واخت
ادلعهد ىو مؤسسة الًتبية للتعليم، وفهم شرع اإلسالم بتأكيد أمهية أخالق  (ٕ
 ٘ٔالدين لتوجيو احلياة اليومية.
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 ادلفهوم النظري .أ 
 البيئةتعريف  .1
معٌت البيئة ىي ادلنطقة احمللية الواردة فيها، وحتتوى البيئة على احلواس البشرية 
ذلك التحديد واحلال يتوضح أن البيئة حالة خاصة  ٚٔوخاصة السمع والبصر.
تنبت وتنتشر فيها لغة ويتكلم هبا انطقة. بعبارة أخر أن البيئة زلتوي على كل 
البيئة و حوال اليت مسعها و يبصرىا انطقها ُب منطقة خاصة استعملت اللغة. األ
بشَتى يقول أن البيئة . اللغة ىي كل ما مسع وبصر يؤثر على عملية االتصال اللغة
الوسط  أو ادلكان الذىتتوافر فيو العوامل ادلناسبة دلعيشة كائن حي أو رلموعة  ىي 
 ٛٔية تؤثر ُب اإلنسان وسلوكو.كائناحتية خاصة وذلا عوامل وقوي خارج
حليمي يقول أن البيئة ىي مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية الىت من 
شأهنا أن تؤثر ُب عملية التعليم  وترغب الطالب ُب ترقية اللغة العربية وتدفعهم 
ما يسمعو ادلتعلم وما وتشجعهم على تطبيقها ُب واقع حياهتم اليومية أو ىي كل 
من ادلؤثرات ادلهيئة واإلمكاانت احمليطة بو ادلتعلقة ابللغة العربية ادلدروسة، يشاىده 
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، تكوين البيئة ادلساعدة وتطويرىا ُب تعليم اللغة العربية ماالنج )ادلقالة الىت ألقاىا ُب الدورة التدريبة للمعلمُت  ٕٔٓٓبشَتى،  ٛٔ
  ابىل( -اللغة العربية  جاوي
7 
والىت ديكنها أن تؤثر ُب جهوده للحصول على النجاح ُب تعلم  وتعليم اللغة 
 ٜٔالعربية.
ا كيفية سلصوصة ُب ثأثَت الدنيا وذل ُب زليان، البيئة ىي كل أحوال عند سرتُت
ىي شيئ البيئة  ،اثنية. ولكوهنا ُب تعليم لغة (life prosses) منو احلياةاألخالق و 
، والتعليم ُب الفصل احملادثة مع غَتهمسموع ومنظور ابلتالميذ كالفصل والسوق و 
تعليم اللغة الثانية.مهمة ُب اكتساب بيئة اللغة دة وْ لك. ج  وغَت ذ
ٕٓ 
 تعريف اللغة .2
، اللغة ذلل طبيعة اللغة ىي أداة إتصال يستخدمها البشر للتفاعل مع األخرين
عادلية حبيث ديكن استخدامها أي شخص بدون النظر عن العرق والقبائل 
الوضع اإلجتماعي. و اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة كلغة العلم والشعوب و 
واإلتصال، اللغة العربية ىي لغة دولية وأصبحت أيضا لغة رمسية ُب األمم ادلتحدة. 
لغة القرأن واحلديث واللغة ادلستخدمة ُب أنشطة  وكذالك أن اللغة العربية ىي
  ٕٔالعبادة للمسلمُت وتستخدم ُب كتابة األدب العلمى اإلسالمي ادلختلفة.
اللغة ىي تعبَت مداىش عن قدرة هللا سبحانو وتعاىل الىت التتناىى، فنواة ىي 
صوت اإلنسان وأعظاؤه النطقية، والصوت مساحتو زلدودة، وإمكاانت أعضاء 
النطق زلدودة أيضا، فهي تنتج عداد معينا من األصوات، نعرب عنو ابحلروف 
ىي تتأرجح بُت احليات اذلجائية. اللغة كائن حي مثل كائنات احلية األخرى. و 
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وادلوت، تعيش قوية أو ضعيفة أو مهددة، تصارع من أجل البقاء والنماء والفاعلية 
 الوضيفية واإلبتعاد عن التقهقر واالنكماش واإلنقراض.
أن اللغة ليست غزيرة ُب اإلنسان، فالطفل يولد دون لغة، ٍب يبدأ ُب تلقي 
وبُت الصوت والشيئ، وبُت  األصوات أبدنيو، ويرتبط بُت الصوت والشخص،
تو، وقاموسو االصوت واحلركة، ويدرك العالقات بُت األشياء، وىكذا تتكون مفرد
اللغوي. واللغة ليست شيئا جامدا، وإمنتا ىي نظام متحرك متظور، فعلى ادلستوى 
الفردي صلد أن لغة الفرد تتطور وتتحسن مع تقدم األمر وازدايد اخلربات، وعلى 
ماعية صلد األمة احلية ادلتطورة. إن اللغة عنوان أىلها فهي حتيا ادلستوى االجت
حبياهتم، ودتوت مبوهتم، وتتقدم وتتطور بتقدمهم وتطورىم، وتضعف وتتخلف 
 ٕٕبضعفهم وختلفهم.
 تعريف البيئة اللغوية .3
فيها أنواع من النشاطات اللغوية العربية حىت يستخدم  البيئة العربية ىي حالة
 ٖٕاجلميع اللغة العربية كوسيلة اإلتصال حُت يتقدمون اآلراء شفواي كان أم حتريراي.
تضمن البيئة احلواس  اخلمس  وابخلصوص النظرية والسمعية. البيئة اللغوية ىي كل 
 ٕٗ.شيئ مسموع ومنظور لو أثر ُب اإلتصال ابللغة
ما دوالي ىى كل ما يسمعو ادلتعلم و أما البيئة اللغوية كما رأى ىيدٌن و 
ى األحوال أما ما تشتملو البيئة اللغوية ىسة و و تعلق ابللغة الثانية ادلدر يشهده شلا ي
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ة اجلريدة ، أء وحُت مشاىدة التلفاز وحُت قر احملاورة مع األصدقاُب ادلقصف و 
 63.غَتىاُت قراءة الدروس و حُت عملية التعليم َب الفصل وح األحوال
تطبيق البيئة ُب تعليم اللغة أثرىا أكرب من إستعمال الطريقة اجلديدة. والبيئة 
أكرب ثأثَتا ُب ترقية لغة التالميذ، كبيئة رمسية وبيئة غَت رمسية. للبيئة أثر مباشرة على 
 ٕٙ.تطبيق نظري الذى يدرس ُب الفصل
ادلعهد مبنظومة سديدة مذكورة إبعًتاف  للبيئة دور مهم ُب التعليم. والتعليم ُب
أمهية البيئة ُب صلاح التعليم. بيئة واحدة بُت األستاذ والتالميذ ديكن أن تقع 
 لغة القوم فهومن يستويل  ٕٚالّتفاعل العملى والتعليم ادلباشر ُب وقت طويل.
، ىذا من أحد التعليم ادلغروس ُب ادلعهد لتالميذ من موضوع سالمة من داىية
 ٕٛطالعة.ادل
 الغرض من اجياد البيئة اللغوية العربية ىي:
ليتعّود التعليم ُب اإلنتفع ابللغة العربية ابتصالية شلارسة احملادثة وادلناقشة  (ٔ
 والندوة، واحملاضرة، والتعبَت عن الكتابة،
 اكتساب اللغة العربية مدروس ُب الفصل،  (reinforcement)إعطاء التقوية (ٕ
للغة العربية تتحد بُت النظرية والتجربة ُب بيئة غَت رمسي اشتد االبتكار وحركة ا (ٖ
 ٜٕومقبول.
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البيئة يؤثر على صلاح التالميذ ُب عملية التعليم. يتعلم التالميذ ابلطريقة مباشرة 
أىداف  ٖٓواألستاذ كأسوة حسنة لتالميذ طول حياهتم.  kiaiعن العلوم واحلياة.
اللغة نفسو،  وظيفةلو  تعليم اللغة ليس الفهم فقط بل أن يكون ماىرا ُب التكلم،
 ٖٔهارات ُب اللغة.حتاد بُت ادلإل عٌتادلومن مجع بُت القاعدة و 
من احسن طريقة تعليم اللغة ىي الطريقة ادلباشرة. ألن اللغة آلة اإلتصال بُت 
نظام ينظّم شلارسة التكلم ابللغة العربية الناس. وزلكم التعليم ىي من البيئة الىت ذلا 
 ٕٖاليومية.
اللغة معلوم إبصطالح اكتساب وتعليم اللغة. االكتساب  ُب عملّية تعليمّية
ىو طريقة إلتقان اللغة الثانية ابلطبع واالّتصال ادلباشر مع غَته ابللغة الثانية. 
   ٖٖاللغة مبعرفة القاعدة. تقانوالتعلم ىو طريقة إل
ىندراء أن ُب تعليم اللغة نظريتان ىي النظرية السلوكية والنظرية يقول 
 القواعدية.
 النظرية السلوكية  ( أ
يالحظ وجيرب قوم السلوكية اللغة ليصيغ النظرية على أساس اكتساب 
اللغة األوىل. رّكز تقريب السلوكية على انحية الوجدان ادلباشرة بسلوك اللغة 
حولو. اعترب ادلسل ِكّي على أن سلوك اللغة مؤثر  واتصال بُت اإلجابة واحلادثة 
على إجابة ادلقّو عن الفهم والكالم، فهم التالميذ ُب الكالم حبافز واٍف 
 واكتساب قوة.
 ةياعدو الق النظرية ( ب
مباحث نظرية تعليم اللغة بعبارة اجملموعة. قام نظرية السلوكية ُب طرف 
. ىذا النظري بتقريب وطرف آخر ىي النظرية القواعدية ُب ىذا البحث
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معقول ويرمي أبسئلة دقيقة لبحث شرح الواضح عن الِسرِّ ُب االكتساب 
 وتعليم اللغة.
للجنسُت من القاعدة مركز أو إجتاه ُب البحث عن اللغة. للجنس األول 
 .Cognitivisme    فرقة جنس الثاىنولل  Natifismeفرقة
1) Natifisme 
تعليم اللغة يتعُت من موىبة.  اصطالحا من األسئلة الدقيقة على أن
وادلوىبة من ادلولود الكتساب وتعليم اللغة. النظرى للموىبة إعانة من 
 أضلاء متنوعة.
6) Cognitivisme 
Nativis  شاىد التغيَت اجملموعة بل  ٜٓٙٔلو أضعاف وُب آخر سنة
لى أنو شيئ ع Nativisويعتقد قاعدة  احلركة مال اليو حقيقة اللغة.
وواضح ومعقول ولو اهنا يتعلق ابللغة الدقيقة من الذاكرة ملخص ورمسى 
 ٖٗوالفكرة وادلعنوى والوجدان ينظم ابتصال تركيب فكرة الناس.
 ةويبيئة اللغال أنواع .4
التعلم وُب السوق ومركز التسوق بيئة اللغة مثل أحوال ُب الفصل عند عملية 
م العإلقرائة وسائل اعة من الناس مشاىدة التلفيزيون وعند ومطعم وزلادثة رلمو 
البيئة اللغوية بصدد اكتساب اللغة مؤكد جبنسُت ىو األخرى. و وغَت وأحوال البيئة 
بيئة رمسية وبيئة غَت رمسية. بيئة رمسية ُب حالة رمسىية، وبيئة غَت رمسية ُب شكل غَت 
 رمسية.
 الرمسية بيئةال ( أ
ة اليت تشكيلها رمسيا وذلا ادلخطط. ويتضمن البيئة الرمسية ىي البيئ
البيئة الرمسية من عملية التعليم ُب الفصول الدراسية حتت إشراف ادلعلم. 
والبيئة الرمسية ليست زلدودة إىل الفصول الدراسية ولكن كل منهم 
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واستخدامها ُب  ادلتعلمون يعرفون ويعلمون على قواعد اللغة الثانية
لمُت ُب الفصول الدراسية، من الكتب أو التعلم. وكذالك من ادلع
. ما منهم تشتد البيئة على اكتساب اللغة ُب اآلخرين من خارج الفصول
التعليم. ولَتشد على صورة واضح عن البيئة الرمسية فيما يتعلق ابلتعليم 
أو اكتساب اللغة، ويبدو أنناديكن أن نالحظ أو نركز على جوانب 
ُب اكتساب اللغة، ويبدو أننا ديكن أن األعنية. وقام اجلانب الواعى 
نالحظ أو نركز على جوانب األعية. وقام اجلانب الواعىفي اكتساب 
اللغة وتعلمها اليت تتعلق بعملية التعليم رمسيا. نعلم أن اكتساب اللغة 
وتعليمها ابلرمسية ديكن على ادلتعلمُت موجها أكثر ُب نظم الرقابة أو 
 دراستهم من جانب الواعى حىت يفهموىا جيدا.قواعد اللغة اليت تشًتك 
 البيئة غَت الرمسية ( ب
البيئة غَت رمسية حيدث رلردا دون ادلخطط. البيئة غَت الرمسية فيما 
 ابكتساب اللغة بدون القصد ادلعُت. ولكن اترة ثأثرة ىذه البيئةتتعلق 
 أكثر من البيئة الرمسية. وتشتمل البيئة غَت الرمسية رلموعة متنوعة من
والتواصل مع احلاالت مثل عند اإلتصال ُب ادلنزل مع العائلة واألصدقاء 
األخرين، واإلتصاالت ُب السوق، ُب ادلكتب، أو ُب أي مكان، 
بشكل األخرى الىت حتدث  وكذلك رلمعة متنوعة من احلاالت 
 ٖ٘طبيعى.
ُب حبث انديوفنت فرب، أتى بكرسهن جنسان ُب بيئة اللغة، ىي بيئة 
بيئة طبيعية. بيئة اصطناعية ىو بيئة رمسية كحالة التعلم ُب الفصل. اصطناعية و 
  ٖٙوبيئة طبعية ىو بيئة غَت رمسية ابلطبع.
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ثأثَت البيئة ُب قدرة التالميذ على النطق ابللغة األجنبية بكيفية متنوعة عظيم 
ُب الفصل  هاغَت رمسية، معظمو  ية رمسيةو بيئة رمسية تتكون من انحية تربوشديد. 
إىل إعطاء النظام من ادلكادلة اللغة. وبيئة غَت رمسية اعطاء إتصال  حاىبوادلعمل و 
أكثر ادلكاملة من نظام  ةعطى البيئة غَت رمسيخارج الفصل. لذلك تالعلمية 
  ٖٚاللغة.
 بيئة اللغوية اجياد ال .5
وغَت وعلى الذين يهتمون بتعليم اللغة العربية تكوين البيئة اللغوية الرمسية 
الرمسية لًتقية كفاءة اللغة العربية لديهم ُب أداء عملية التعليم اللغة العربية داخل 
حجرة الدراسة وخارجها. البيئة اللغوية تساعد ادلهتمُت هبا ُب ترقية رغبة التالميذ 
ُب التعلم. كما أهنا تشجعهم ُب إستعمال اللغة ادلدروسة كأداة االتصال بينهم. وال 
 كوين البيئة اللغوية ُب ادلعهد شروط.ننسى أن ُب ت
 البيئة اللغوية. تكوين شروط (أ 
( موقف اجيايب ُب اللغة العربية وااللتزام قوي لتقدم تعليم اللغة العربية من ٔ
 ْعِنيَّة كمعلم اللغة العربية ورئيس ادلعهد وأعضاء ىيئة التدريس 
أطراف ادل
 وغَت التدريس.
ال ابللغة العربية، إذا مل يكن إلتصوجود شخصية ُب مؤسسة التعليم ( ٕ
الناطق األصلى فادلسؤول عن تكوين البيئة العربية ىم رئيس ادلعهد ومجيع 
 مدرسي اللغة العربية.
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 تكوين البيئة اللغوية العربية الرمسية (ب 
مل البيئة الرمسية على اكتساب ومكاملة اللغة فعملية من أجل أن تع
 التعليم ينبغي على تطبيق ادلقاربة اإلتصالية وادلقام، منها :
( إستعمال إسًتاتيجّية التفاعل إستند اليو األنشطة االتصالية ليس إعادة ٔ
 التدريب ابستعمال إجتماعى وال تًتكز اىل بيان القاعدة.
 قة بتكثَت ادلاّدة ادلعت م د على ادلنهج الدراسى مبالحظة.( إستعمال ادلادة ادلتفر ٕ
( توّسيع دخول اللغة لتالميذ بقراءة الكتب واجملالت وجريدة اللغة العربية ٖ
 وشهادة أفالم مستعملة اللغة العربية.
( إعطاء دور اىل التالميذ التصال. وإعطاء التوجيو والسهولة اىل التالميذ ٗ
 العربية.من ِقبِل مدرسى اللغة 
( لزوم استعمال اللغة العربية بقدر اإلستطاعة، ومع أن استعمال اللغة ٘
 اإلندونيسية ُب احلالة غَت شلنوعة.
( استعمال الطريقة القليدية والصناعية الأبس أن يكون متنوعا ولكن ال ٙ
 يتعارض ابدلقاربة ادلقررة.
ريب احملاظرة وفرقة ( يرسم ويقوم بعملية متنوعة ككتابة اإلنشاء اليومي وتدٚ
 ٖٛاحملادثة وتدريب ادلقابلة من ادلفردات، وغَت ذلك.
وُب تعليم اللغة الرمسية بتأكيد الطريقة ادلباشرة. أما خطوة  الطريقة 
 ادلباشرة فهي كما ثأتى:
( األول، يقول ادلدرس بتعليم ادلفردات أو الكلمات واختيار الكلمة ادلطابقة ٔ
طابقة مبادة التعليم مكررة مرات وتستعمل ُب ببيان كلمات مذكورة أو ادل
احملادثة اليومية. ٍب قّلد التالميذ ما ذكره ادلدرس وأعطى ادلدرس دافعا 
 اوحافزا ليستعملها التالميذ بقدرة فهمهم.
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 (  انل التالميذ دافعا قواي لتمرين كاإلستماع والكتابة والتكلم.ٕ
الًتمجة واستعمال اللغة األم (  وهبذه الطريقة ال يسمح للمدرس استعمال ٖ
ُب عملية التعليم . أما مصدر مادة اللغة ادلتعلمة تدرجية من إسم 
الصناعة وإسم ادلكان والفعل والضمَت والعدد/احلساب والشكل والوقت، 
وأللوان. إستعمال مادة التعليم بتشديد على ارسال لفظّي ليس احلفظ. 
 ٜٖالنحوية والصرفية مهم جدا. إذن إعطاء األمثلة ادلتنوعة قبل القاعدة
 تكوين البيئة اللغوية العربية غَت رمسية (ج 
أن البيئة غَت رمسية لتالميذ اللغة العربية ُب بالد عربية. ال يوجد التعليم 
ُب إندونيسيا مثل ذلك، ولو يسكن ُب قرية العرب، فالبد على ادلستغلُت ُب 
ربية ُب ادلدارس وادلعاىد تعليم اللغة العربية إبندونيسيا تكوين البيئة الع
واجلامعات اإلسالمية إن مل تكن مساوية ابلبيئة األصلية كبيئة عربية ُب بالد 
 عربية.
تكوين بيئة اللغة العربية غَت رمسية ليس سهال حيتاج إىل اجتهاد قوي 
 ورغبة شديدة واسًتاتيجية صحيحة. وىناك أنواع من اإلسًتاتيجية كا آلتية: 
 ( مورد الناسٔ
 البيئة النفسّية (ٕ
 ( بيئة الكالمٖ
 ( البيئة النظرية/القراءةٗ
 ( بيئة اإلستماع٘
 ( بيئة النظرية واإلستماعيةٙ
 ( فرقة احملبة ابللغة العربيةٚ
 ( وقيام ابلتنفيذ ألسبوع عرىبٛ
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ٜ )Self access centre21 
أم األصول ُب تكوين بيئة اللغة العربية على أساس الًتبية وتعليم اللغة 
 العربية وىي:
( ت كاُمل األساس بنْظرة وبعث ة وتوجيو تعليم اللغة العربية. جيب وضع ٔ
 بيئة لغوية ُب إطار دعم حتقيق أىداف تعليم اللغة العربية ادلرجوة.
( مبدأ مقياس األولوية وبرانمج الدرجات. يتم تنفيد ادلخًتع بيئة اللغة ٕ
مقياس األولوية. مثال عند العربية البد أن يكون تدرجيّيا واىتمام 
إجتاه الطالب ُب اجلامعة، ورجاء ببدأ الكالم بكلمة أىال وسهال، 
 صباح اخلَت وغَت ذلك.
( مشاركة انشطة من مجيع الفرق يعطي امتياز تطور اللغة. ويستحي ٖ
 دلن مل يستطع اتصال ٍب عايش ببيئتو.
التجانس ( أساس التجاُنس وإلستمرار. أصعب تكوين بيئة اللغة ىو ٗ
من رلتمع اللغة نفسو. أبهنا حتتاج إىل طريقة متنوعة وابتكارية الىت 
 ديكنها دلراقبة والثقفة ُب إستعمال اللغة ابلنشاط.
والوسائل ادلتعددة. بوجود التلفاز لنشر  يا( أساس استعمال التكنولوج٘
األشّعة من الشَّرق األوسط أبحسن ُب استعمالو. حيتاج الطالب إىل 
، السّيما بناء على بالد العرب. لتحصل على خرب واقعّي نيتاإلنتَت 
عن العرب. وَب دوره عّرف ادلفردات اجلديدة ادلقطوعة رلتمع 
 ٔٗاجلامعة.
 جية لتكوين البيئة يف تعليم اللغةياسرتات .ٙ
 إنشاء سكن الطالب إلقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة. (ٔ
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والكالم بغَت اللغة العربية مثل ادلقصف تعيُت األماكُت احملظورة فيها التحدث  (ٕ
 ومكاتب الدراسة.
عقد لقاءات العربية حيث تتاح للطالب ادلناقشة األوضاع ادلدارسية  (ٖ
واإلجتماع والسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات وادلفردات وادلصطلحات 
 احملفوظة.
 إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج حصة الدراسة اإلصطناعية. (ٗ
امة انشطة عربية ُب يوم معُت من أايم األسبوع حيث أن يتصرف الطالب اق (٘
 ميوذلم النفسية والفنية من مسراحية وخطاابت ومبارايت.
تدريب الطالب على القاء اخلطابة ابلعربية ُب احملاضرة الوجيزة بعد صالة  (ٙ
 اجلماعة.
هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية حبيث تلىب حاجات الدارسُت حسب  (ٚ
ستوايهتم العلمية ويقوم ادلدرسون بتشجيع الدارسُت ودعوهتم إىل القراءة م
وختصيص أوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية ُب ادلكتبة  
)اوإقامة النشاط ادلكتىب( وتعويدىم على قراءة اجملالت والدورايت واجلرائد 
 العربية.
يطبع فيها كتاابت الطالب عن اصدار اجملالت أو ادلنشورات الطالبية حيث  (ٛ
االنطباعات والتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد اختيار 
 األفضل واألحسن منها لغواي وفكراي.
إصدار اإلعالانت وادلعلومات من قبل ادلدرسُت ابلعربية وكذلك كتابة اللوحة  (ٜ
 ادلدرسية.
لفصحى اإلذاعية ونشرات تعويد الطالب على إستماع ومتابعة برامج ا (ٓٔ
 األخبار العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم.
18 
التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون ادلواد الدينية  (ٔٔ
  ٕٗادلدروسة ابللغة العربية سهلة العبارة.
اللغة الثانية،  إن هتيئة البيئة اللغوية تتعلق بتعليم اللغة وثأثَتىا ُب اكتساب
وكان التعليم وتعلم اللغة ىو األنشطة ادلربرلة لتكوين األحوال أو البيئة 
التعليمية للمتعلم وتكوين البيئة التعليمية غَت زلدودعلى األسئلة ُب الفصل 
 فحسب ولكن خارج الفصل أيضا.
على النظرية السلوكية ألواردثورانيك وسكَت، تكميل البيئة التعليمية  بناء
 للغوية االصطناعية ابلقيام على اخلطوات التالية:ا
غرس ادلشجع والدافع ُب نفوس الدارسُت، إن وجود ادلشجع حيث  (ٔ
الفرد أن يقوم ابستجاابت. معينة )نشاط( ويدونو سواء أكان أوليا 
ام ثنواي ال يقوم الفرد أبي سلوك واليباشر اي نشاط. فوجود 
ادلدرس يكون مهما للقيام هبذ العمل، وىو الذى يقوم أيضا 
التعليمية فعالة حية تدفع األحوال  بتخطيط العملية التعليمية وجعل
 ادلتعلمُت على أن يتعلموا.
 وجود الناطق األصلي للغة واألصدقاء حىت يقلد الدارس من لغتو. (ٕ
إقامة الثواب أو التعزير والعقاب دلا اهنا تؤدي اىل وجود  (ٖ
 االستجاابت
هتيئة اجملال للتكرار وادلمارسة أي أنو البد أن يتهيأ الدرس رلاال  (ٗ
من األنشطة اليومية الىت تستخدم فيها اللغة العربية حىت واسعا 
 ٖٗديارس كل على التكلم هبا ويقوم ابحملاكاة من اللغة ادلدرس.
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 تعريف ادلعهد .7
إن ادلعهد أقدم ادلؤسسة ُب إندونيسيا، وكثَت من العلماء ادلتخرجُت من 
لسباق ادلعهد. وادلعهد مؤسسة تربوية ُب تكوين وتطور نتائج األخالق صار ا
تقوم ابلًتبية الىت  دينية  سسُة مؤ وادلعهد  ٗٗواإلذلام منشط األخالق اجلمهور.
اإلسالمية وتلك الًتبية عادة قام هبا ادلعهد بشكل دون تقليدي بل بشكل 
: الشيخ، الطالب، ادلسكن، ادلخصوصة واجلماعة. عناصر مهمة ُب ادلعهد ىي
 ٘ٗادلسجد و التعليم.
 الدراسة السابقة  .ب 
 الباحثون ادلتقدمون ىذا البحث منها:قد حبث 
اشرتاك هيئة إشراف اللغة على ( حبث رسالة ادلاجستَت مبح رمسي ابدلوضوع " ٔ
" تكوين البيئة اللغة يف معهد دار احلفاظ توجوتوجو كجورا منطقة بوين
وصف التكوين البيئة اللغوية و والغرض من ىذا البحث دلعرفة  .2115
اللغة على التكوين البيئة اللغوية وكيف عوامل الشكل إشًتاك ىيئة إشراف 
واحلاصل أن تكوين  ادلساعد وعوامل العائق اادلوجو هبيئة إشراف اللغة وجوابو
البيئة اللغة قد حْيِز احلقيقة مبؤسسة ىيئة إشراف اللغة ُب تعليم اللغة العربية. 
للغة العربية أىداف تكوين البيئة ليستوىل الطالب اللغة العربية ويفهم الدروس ا
غَت القرآن واحلديث ويتحدث ابللغة العربية. واشًتك منظمة ومسكن ابلربامج 
التنفيذ البيئة اللغة. مدعاتو من رئيس ادلعهد مبشاركة التالميذ وادلدرسُت 
والنظام التطبيقي والتعليم الكتب صفراء، أما عامل العراقيل ىو يتدىّن الفهم 
ونقصان وسائل التعلم. واحلال عن مسألة ىي  واىتمام ابلنظام مل تكن األمثل
اإلجتهاد ُب حتقيق الربامج، وإعطاء فهم واحلس لتالميذ وادلدرس ليتحدث 
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العربية ُب عملهم وطّبق النظام اللغة وهتيئ وسائل التعليم الكاملة إبتيان 
native speaker لدافع التكلم اللغة العربية. 
كيف إدارة الفصل يف تكوين " قدس ابدلوضوعحبث رسالة ادلاجستَت بعبدهلل  ( ٕ
والغرض من ىذا البحث دلعرفة أثر إدارة الفصل ُب   .2116" البيئة اللغة
وحصيلو على أمهية إدارة الفصل من العمل واستَتاتيجية  .تكوين البيئة اللغوية
ُب حفظ وتكوين فصل الدراسي األمثال والفعالة. من مجيع إطار الفصول 
تو. األستاذ مبهارتو والتالميذ من خلفية وصفة، منهج الدراسية تتأثر ُب إدار 
مبقومو، وأصل ادلادة أبساس البحث. ادارة الفصل ُب بيئة التعليم اللغة العربية 
لو اسًتاتنجية ادلخصوصة، فيها مهارة اإلستماع والكلم والقراءة والكتابة. 
 يئة اللغة.ادلدرس أىم التأثَت ُب إدارة الفصل مبهارتو ُب تكوين ب
البيئة اللغوية ودورها يف "( حبث رسالة ادلاجيستَت بلندي تريسدايان ابدلوضوع ٖ
تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج دراسة 
ىذ البحث يهدف إىل الكشف والتحليل ضلو . 2116 وصفية حتليلية"
( ٔتعليم مهارة الكالم اللغة العربية وىي )اجلوانب ادلتعلقة ابلبيئة اللغوية ُب 
( مكانة اللغة العربية ٕاألنشطة اللغوية لتعليم مهارة الكالم ُب البيئة اللغوية، )
( العوائق اليت تعوق الطلبة لتعليم مهارة الكالم ُب البيئة ٖ، )ُب البيئة اللغوية
م ُب البيئة ( ادلساعدات الىت تساعد الطلبة لتعليم مهارة الكالٗاللغوية، )
مهارة الكالم ُب البيئة ( كانت األنشطة اللغوية لتعليم ٔاللغوية. وحاصلو )
اللغوية ىي احللقة الصباحية وإلقاء ادلفردات واحملاضرة ابللغة العربية ُب كل 
( ٕوىذه األنشطة تساعد مساعدة كبَتة لنجاح مهارة الكالم، ) السبوع
البيئة اللغوية وكانت اللغة العربية وتعلمها لسيت اللغة العربية كاللغة األول ُب 
تعوق الطلبة ُب  ( كانت العوائق الىتٖأدت ُب األسبوع الثالث لكل شهر، )
ُب البيئة اللغوية ىي الرغبة ادلختلفة لدى الطلبة ُب تعليم تعليم مهارة الكالم 
21 
(  ُٗب القدرة األساسية فلديهم أىداف سلتلفة، ) فاتاللغة العربية واختال
انت ادلساعدات اليت تساعد الطالب لتعليم مهارة الكالم ىي وجود ك
يعيشون  رين الذينمن مدبّ  ادلشرفُت اللغات ولديهم قدرة كافية على التكلم
جنبا إىل جنب معهم ُب سكن الطالب، ٍب الوسائل التعليمية ادلتاحة وادلواد 
 ادلدروسة ادلستخدمة ابللغة العربية، ووجود ادلشرف وقسم قسم زلرك اللغة. 
 أما غرض البحث وأما الفرق بُت البحث األول والثاىن والثالث ىي ُب الغرض
لبيئة اللغوية ُب معهد ألمُت دلعرفة التكوين االذي ستقوم هبا الباحثة احلاضرة 
ادلساعد وعوامل معرفة عوامل ون على التكوين البيئة اللغوية و ووصفية ادلدرس













 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث حبث وصفي نوعّي. وحبث نوعي بيانتو قويل وحتليلو بال إحصاء. 
ونوع  ٙٗاألرقام ُب النوعي وىذا ليس من بيان األساسية بل للمساعدة.إذا وجد 
. يقول انزير ٚٗالبحث من الطريقة يعٌت حبث وصفي وفائدتو لوصف النتائج ادلتغَت
ُب مح أينن ختطيط الوصفي ىو الطريقة لبحث حال اجملموعة والتفكَت واألحداث 
ع بدقة بشأن زلاولة الغرض من ىذا البحث لوصف نظامّي ُب الواق ٛٗاجلديدة.
  معهد األمُت سياك ُب تكوين البيئة اللغوية
 بحث ومكانهزمان ال .ب 
 ، سياك.معهد األمُت ، ومكانو ُب ٕٕٓٓوزمان البحث ُب سنة 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
 تكوين البيئة اللغوية. سياك، وموضوعو معهد األمُت أفراد البحث
 أدوات البحث .د 
نتظم ُب إصلاز ىدف ادلالبياانت  أدوات البحث ىي آلة تستعمل جلمع
 . انفسه ةبحث الوصفي ىو الباحثالالبحث. أدوات البحث ُب 
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 خمرب الباحث .ه 
ُب البحث الوصفي عينتو سلرب، أما البحث الكّمّي عينتو رليب. وسلرب ُب ىذا 
 ، األستاذ والتالميذ ُب معهد األمُت.kiaiالبحث 
 طريقة مجع البياانت .و 
 مالحظة  (ٔ
الظاىرة ُب مواضيع البحث من احلواس مالحظة ىو طريقة مجع البياانت 
اخلمس. من أجل ذلك تراقب الباحثة حباسة اللمس والنظر واالستالم 
دراسة وصفية عن زلاوالت معهد األمُت والشعور. ومالحظة ُب ىذا البحث 
 سياك ُب تكوين البيئة اللغوية.
  مقابلة (ٕ
 ابإلستبيان اللساىن لنيل البياانت  interviewأو  قابلةادل يسمى
 وثيقة  (ٖ
وثيقة من مذّكرة ماضية وشكلو نفيسة من الصورة والكتابة شخصية. وىو من 
 مجع البياانت ادلكتوبة.
 البياانت طريقة حتليل .ز 
 ( مجع البياانتٔ
البياانت من مالحظة ومقابلة ووثيقة مكتوبة ُب ادليدان، والكتابة نوعُت ىي  
والوصفي. ادلنعكس ىو التعليق والرأي وتفسَت الباحثة عن كتابة ادلنعكس 
اكتساف ادلتحسف وحطة مجع البياانت بعدىا. كتابة الوصفي كتابة علمية 
 ٜٗمن الباحثة بدون التفسَت والرأي عن الظواىر العلمية.
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 ( تبسيط البياانت ٕ
تستعمل  ٓ٘باحثة حبث بياانت الوثيقة وغَت الوثيقة مطرودة.الإختارت 
سيط البياانت لتحليل وارشاد وتنظيم البياانت لسهولة ُب أخد تب
 ٔ٘اخلالصة.
 ( تقدًن البياانتٖ
بعد تبسيط ىو تقدًن البياانت وىي تعّرف وتصنيف األنواع والتأليف وتبيان 
وأىدافها إلدغم الوصفى اخلرب ولتسهيل الباحثة  ٕ٘جامع البياانت وادلعٌت.
 للخالصة.ُب استوالء اخلرب والف رواية وجدول 
 ( اإلستنتاجٗ
الف اإلستنتاج طول البحث. إذا إجتمعت البياانت كثَتا فإستنتاجو زائل، 
بعد دتام البياانت فألف إستنتاجو اتما. حبثت الباحثة التساوي واإلرتباط 
والتخطيط وافًتاض ادلوجود. استنتاجو األول زائل وبزايدة البياانت من 
وأثبت فرقة اإلستنتاج زمان البحث. وإستنتج  ٖ٘ادلقابلة أو الرؤية البحث.
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 نتائج البحث .أ 
 بعد أن ًب مجع البياانت وحتليلها فيمكن تقدًن نتائج البحث كما يلي:
ُب عملية التدريبية مبشاركة منظمة تالميذ ًب حتقيقو تكوين البيئة اللغوية ىي  .ٔ
 معهد األمُت.  
 اللغويةزلاوالت معهد األمُت ُب تكوين البيئة  .ٕ
 إلقاء ادلفردات (أ 
إلقاء ادلفردات ُب الصباح وإعادتو بعد صالة العصر وصالة العشاء لزايدة 
 حفظ ادلفردات ٍب يستعمل كل يوم حول ادلعهد.
 احملادثة (ب 
اليت  Daily conversationإعطاء نص احملادثة من كتاب حديث كل يوم/
صدر ىيئة إشراف اللغة معهد دار السالم كونتور. إعطاء نص ُب يوم 
ة احملادثة ُب يوم اجلمعة صباحا وآخر حفظها يوم األربعاء ٍب شلارسالسبت 
 ُب زلادثة اللغة العربية مع غَته. لكي يتعودوامع أصدقائهم 
 احملاضرة (ج 
وم اخلميس ليال والّلغة احملاضرة )تدريب اخلطابة ادلمبارية( الّلغة العربية ُب ي
اإلصليليزية يوم السبت ليال ، وكل الفرد جيب أن يتبع ىذا الربانمج. كل 
 ادلخاطب وادلخاطبة جيمعون لإلصالح مع األساتيذ.
 درس إضاُب  (د 
، وأما مادتو دروس  يافدرسا إلضاُب يوم السبت مساء، يتبع التالميذ 
 اللغة العربية، والنحو والصرف.
 
42 
 سوس اللغةاج (ه 
يوفر اجلاسوس ُب أي مكان، ليزجر التالميذ الناطق ابللغة اإلندونيسية 
سوس مأخوذ من ادلعقوب وسوف يعطي إىل قسم ا، واجل واللغات احمللية
 اللغة بعد ادلغرب.
 قراءة النشرة (و 
قراءة النشرة الىت قرأىا قسم اللغة بعد العشاء، إلىتمام التالميذ ُب دعوة 
مهمة ويتعود التالميذ ُب مهارة اإلستماع، والدعوة ادلخالف اللغة )دلن 
( والدعوة ادلخالف قسم التعليم واللغة اإلندونيسيةنطق ابللغات احمللية 
 )كتأخر لذىاب إىل ادلسجد والنؤاس ُب الذكر(.
 عاالستما  (ز 
أما مادة االستماع ُب ادلعهد ىو السمع الغناء ودرس اللغة الغربية 
 واإلصليليزية مراتن ُب الشهر ألن تبديل اللغة كل أسبوعُت.
 لعب اللغة واإلمتحان (ح 
ولعب اللغة ىو سباق اللغة وفائدة ىذا اللعب دلعرفة الفهم والسرعة 
 شهر.والصحيحة ُب تبليغ الكلمة. أما امتحان اللغة مرة ُب ال
 Miss languageملكة اللغة/ (ط 
ودور  الىت أّدىا قسم اللغة مرة ُب السنة، Miss languageملكة اللغة/
اإلختيار ثالث مرات، أما دور األول يعٍت اإلمتحان جلميع التلميذات، 
ودور الثاىن يعٍت صناعة اإلنشاء وادلوضوع من اللجنة ودور الثالث ىو 
ديتحن ىو اإلنشاء والنحو والصرف ى الذالدرس و  النهاء إلختيار الفائزة.
 ٕٚاتريخ ادلعهد ودرس العام.و 
 العقوابت (ي 
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العقاب دلن نطقت لغة دائرة ودلن نطقت لغة إندونيسيا ىو أربع طبقات 
 يعٍت:
دلن كتب إمسو ُب اجلسوس مرة واحدة فالعقاب يبحث وحيفظ  (ٔ
ادلفردات ال تقل من اخلمسة بزايدة اجلملة. وفائدتو دلعرفة 
التالميذ ُب صناعة اجلملة الصحيحة ومعرفة ىهارة قدرة  
 الكتابة.
ودلن كتب إمسو ثالث مرات يصنع اإلنشاء ال تقل من سبعة  (ٕ
أسطر. وفائدتو دلعرفة قدرة التالميذ ُب فهم صناعة قصة 
 قصَتة ومعرفة مهارة الكتابة.
ُب األسبوع فعليها أن حتفظ  ودلن كتب إمسو أكثر من مخسة (ٖ
ىذا العقاب كي حيفظ نفسو ُب الصباح مأسورة. وفائدة 
 وادلساء بذكر ادلأسورة.
ودلن نطقت كلمة قاحبة وكتبت إمسو مرارا فعليو إستعمال مخار  (ٗ
ادلخالفة أو لوحة ادلخالفة وصناعة اإلنشاء ال تقل من صفحة 
واحدة. وفائدة ىذا العقاب إلرشاد التالميذ وغَتىا على أن 
  اللغة اتج ادلعهد
 اإلقرتاح .ب 
ينبغي عل قسم اللغة  OPPA)اإلقًتاح  دلنظمة التالميذ معهد األمُت )أما 
ُب تكوين البيئة اللغوية البسيطة والعقاب الًتبوي كحفظ ادلفردات وحفظ جزء العم 
وكتابة اإلنشاء أو قراءة النص لًتقية مهارة الكالم. وعلى التالميذ واألساتيذ أن 
ُب ادلعهد. جيب على كل أىل ادلعهد أن  يستعملوا لغة العربية واللغة اإلصليليزية
 يتكلم اللغة العربية ألن اللغة اتج ادلعو
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"دراسة وصفية عن حماوالت معهد األمني بسياك يف تكوين  قائمة األسئلة هذا البحث
 البيئة اللغوية" 
 ، األستاذ والتالميذ يف معهد األمنيkiaiخمرب البحث: 
 كيف مشاركة معهد األمني بسياك يف تكوين البيئة اللغويةاملسألة يف هذا البحث : 
 قائمة األسئلة: 
  ؟ريخ إنشآء معهد األمنياتكيف  .1
 ؟الرؤية والرساالت معهد األمنيما  .2
 كيف حال معهد األمني؟ .3
 ؟نظام الرتبية يف معهد اآلمنيكيف  .4
 برانمج اللغوية؟هل يف معهد األمني منظمة يفوض  .5
 أي خطوة مستعمل مع قسم اللغة يف تكوين البيئة اللغوية؟ .6
 هل اخلطوة اللغوية تفوض ابجليد؟ .7
 لغة على تعلم اللغة العربية يف معهد األمني؟كيف أمهية قسم ال .8
 أي خطوة مكون بقسم اللغة؟ .9
 هل األعمال اللغوية يف معهد األمني يرقي مهارة اللغة العربية يف التعلم؟  .11
إذا يرى من ومالرجاء األستاذ والتالميذ بقسم اللغة يف ترقية مهارة اللغة  .11
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